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Ens trobem davant d’un llibre col·lectiu sobre la biografia de 
primer lehendakari basc, José Antonio Aguirre, que escapa als 
paràmetres que acostumen a emmarcar aquest tipus d’obres, tant 
per la manera com s’ha realitzat el treball com pel contingut del 
llibre. En primer lloc, no es tracta d’un llibre col·lectiu a l’ús pel fet que, malgrat que 
cada autor s’ha encarregat d’un bloc determinat -cada bloc correspon a les diferents 
etapes biogràfiques d’Aguirre, des dels seus orígens familiars fins a la seva mort a París 
l’any 1960-, tots els apartats han passat per la revisió i el debat col·lectiu de la resta 
d’autors, fet que explica perquè cap apartat porta signatura d’un autor en concret. I en 
segon lloc, a nivell de continguts, aquesta biografia resulta innovadora perquè la figura 
d’Aguirre, malgrat tractar-te del “político vasco más influyente, carismático y popular 
del siglo XX”, no només al País Basc, sinó també a nivell espanyol i internacional; 
encara no disposava d’una obra exhaustiva de caire acadèmic sobre la seva vida. Dins 
de la seva trajectòria, el llibre destaca tres eixos fonamentals que marcaran la seva 
biografia i el seu llegat polític:la negociació del primer Estatut d’Autonomia d’Euskadi, 
la lluita contra el feixisme i per la recuperació de la democràcia a Espanya i el seu 
compromís amb el projecte d’unificació europea. 
Tal i com exposen els autors a la introducció del llibre, qualsevol historiador 
encarregat de realitzar una biografia corre dos tipus de riscos: el d’enamorar-se (o odiar) 
el seu subjecte d’estudi, i el de sobrevalorar la importància del personatge dins dels 
processos històrics que li van tocar viure, en aquest cas contextos cabdals del segle XX 
al nostre país com són la II República, la Guerra Civil Espanyola, la II Guerra Mundial i 
l’exili. La millor mostra d’objectivitat en aquest sentit és la que ofereixen els propis 
autors, quan reconeixen que, sense oblidar les seves errades, en línies generals valoren 
positivament la vida política d’Aguirre. Estem davant, doncs, la biografia política no 
només d’un líder nacionalista basc, que va començar exercint com aadvocat, va ocupar 
el càrrec de conseller de Chocolates Bilbaínos S.A i fou escollit alcalde de Getxo el 
1931; sinó d’un home d’Estat que va negociar l’Estatut basc durant la República, va 
haver de fugir de la Gestapo passant per l’Alemanya nazi durant la II Guerra Mundial, i 
que podia haver-se convertit en el primer nacionalista basc en encapçalar, durant l’exili, 
un govern espanyol. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Nos encontramos ante un libro colectivo sobre la biografía de primer lehendakari vasco, 
José Antonio Aguirre, que escapa a los parámetros que acostumbran a enmarcar este 
tipo de obras, tanto por la manera como se ha realizado el trabajo como por el contenido 
del libro. En primer lugar, no se trata de un libro colectivo al uso por el hecho de que, a 
pesar de que cada autor se ha encargado de un bloque determinado -cada bloque 
corresponde a las diferentes etapas biográficas de Aguirre, desde sus orígenes familiares 
hasta su muerte en París en 1960-, todos los apartados han pasado por la revisión y el 
debate colectivo del resto de autores, hecho que explica porque ningún apartado está 
firmado por un autor en concreto. Y en segundo lugar, a nivel de contenidos, esta 
biografía resulta novedosa porque la figura de Aguirre, a pesar de tratarte del “político 
vasco más influyente, carismático y popular del siglo XX”, no sólo en el País Vasco, 
sino también a nivel español e internacional; todavía no disponía de una obra exhaustiva 
de carácter académico sobre su vida. Dentro de su trayectoria, el libro destaca tres ejes 
fundamentales que marcarán su biografía y su legado político: la negociación del primer 
Estatuto de Autonomía de Euskadi, la lucha contra el fascismo y por la recuperación de 
la democracia en España y su compromiso con el proyecto de unificación europea. 
Tal y cómo exponen los autores en la introducción del libro, cualquier 
historiador encargado de realizar una biografía corre dos tipos de riesgos: el de 
enamorarse (u odiar) su sujeto de estudio, y el de sobrevalorar la importancia del 
personaje dentro de los procesos históricos que le tocaron vivir, en este caso contextos 
claves del siglo XX en nuestro país como son la II República, la Guerra Civil Española, 
la II Guerra Mundial y el exilio. La mejor muestra de objetividad en este sentido es la 
que ofrecen los propios autores, cuando reconocen que, sin olvidar sus errores, en líneas 
generales valoran positivamente la vida política de Aguirre. Estamos por tanto, ante la 
biografía política no sólo de un líder nacionalista vasco, que empezó ejerciendo como 
abogado, ocupó el cargo de consejero de Chocolates Bilbaínos S.A y fue elegido alcalde 
de Getxo en 1931; sino de un hombre de Estado que negoció el Estatuto vasco durante 
la República, tuvo que huir de la Gestapo pasando por la Alemana nazi durante la II 
Guerra Mundial, y que podía haberse convertido en el primer nacionalista vasco en 
encabezar, durante el exilio, un gobierno español. 
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